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Abstract 
 
Deze studie gaat in op de vraag de opdrachtgever een beter inzicht te geven in de hydrodynamische 
en morfologische condities rond de, in het milieueffectenrapport van het project verruiming vaargeul 
voorgestelde, nieuwe stortlocaties voor de aanlegbaggerspecie langs plaatranden. Het betreft de loca-
ties Rug van Baarland (2,55 Mm³) en Hooge Platen Noord (1,70 Mm³) en Hooge Platen West (1,45 
Mm³). Aan de hand van een historische morfologische analyse, terreinmetingen en numerieke model-
lering wordt een antwoord gegeven op de vooropgestelde doelstellingen. Voor de Plaat van Walsoor-
den (2,00 Mm³) vonden reeds proefstortingen met bijbehorende opvolging plaats. Voor deze locatie 
wordt op basis van de beschikbare resultaten een stortadvies gegeven. 
Dit tweede deelrapport omvat de resultaten van de numerieke modellering. Er wordt een validatie 
uitgevoerd op basis van de beschikbare terreinmetingen. Door uitvoering van een aantal numerieke 
modelsimulaties wordt de kennis van en het inzicht in de hydrodynamische processen rondom de 3 
voorgestelde stortlocaties vergroot. Deze resultaten, samen met de reeds beschreven meetresultaten 
uit deelrapport 1, vormen het uitgangspunt voor het definiëren van de praktijk-stortstrategie die in de 
volgende fase van het onderzoek zal worden ingevuld. 
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1 INLEIDING 
In de ontwikkelingsschets2010 Schelde-estuarium (OS2010) van 11 maart 2005 zijn door de Neder-
landse en Vlaamse regering besluiten genomen die de aanleiding zijn voor de uitvoering van een 
groot aantal projecten in het Schelde-estuarium, die de veiligheid tegen overstromen, de toegankelijk-
heid van de Scheldehavens en de natuurlijkheid van het estuarium moet garanderen. De verruiming 
van de vaargeul is één van de onderdelen van de OS2010, bedoeld om de haven van Antwerpen 
toegankelijker te maken. 
De verruiming bestaat uit volgende ingrepen: 
? Het verdiepen van de vaargeul in de Schelde opdat de haven van Antwerpen toegankelijk 
wordt voor schepen met een diepgang tot 13,10 meter, onafhankelijk van het getij. Hiervoor 
moet worden gebaggerd op 14 ondiepe gedeelten: 11 zogenoemde ‘drempels’ en 3 plaatran-
den langs de vaargeul. 
? Het verbreden van de vaargeul tot 370 meter. Dit gaat om de vaargeul vanaf de Europatermi-
nal tot 500 meter stroomopwaarts van het Deurganckdok in Antwerpen, behalve bij de dam 
die daar ligt om de stroom te geleiden. 
? Het aanleggen van een zwaaizone, tussen de Europaterminal en het Deurganckdok. In de 
zwaaizone kunnen de schepen wenden, zodat ze terug kunnen varen naar zee. 
Om de vaargeul te verruimen, moet er worden gebaggerd. Daarbij komt baggerspecie vrij, in totaal 
ongeveer 14 miljoen kubieke meter. Die aanlegbaggerspecie moet op andere plekken in het Schelde-
estuarium worden teruggestort. De vaargeul zal na de verruiming op diepte en breedte worden ge-
houden. Voor het onderhoud van de vaargeul moet jaarlijks tussen 10 en 15 miljoen kubieke meter 
baggerspecie worden gebaggerd. 
In het milieueffectonderzoek [CAT, 2007] zijn verschillende projectalternatieven onderzocht voor het 
storten in het Schelde-estuarium. Voor de Beneden-Zeeschelde is één projectalternatief onderzocht. 
De aanlegbaggerspecie die vrijkomt in de Beneden-Zeeschelde, wordt gestort op diepe plekken in de 
vaargeul, op land en in de Schaar van Ouden Doel. De onderhoudsbaggerspecie na de verruiming op 
dezelfde plaatsen waar dat nu ook al gebeurt. Voor de Westerschelde werden 2 projectalternatieven 
weerhouden voor gedetailleerd onderzoek: 
1. Projectalternatief Nevengeul - zoveel mogelijk storten in de nevengeulen. De aanlegbagger-
specie wordt bij dit alternatief alleen in de nevengeulen gestort. Van de onderhoudsbagger-
specie wordt de helft gestort in de hoofdgeul, de andere helft in de nevengeul. 
2. Projectalternatief Plaatrand - zoveel mogelijk storten op de plaatranden. De aanlegbagger-
specie wordt alleen op plaatranden gestort. De onderhoudsbaggerspecie wordt voor een deel 
in de hoofdgeul gestort (42%), voor een deel in de nevengeul (38%) en voor een deel op 
plaatranden (20%). 
In het milieueffectonderzoek werd onderzocht welk alternatief het beste zal zijn voor het milieu. Dit 
wordt het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (afgekort MMA) genoemd. Het projectalternatief waarbij 
wordt gekozen voor storten op plaatranden, blijkt het meest milieuvriendelijk: het voedselgebied voor 
een aantal steltlopers wordt groter wanneer door storten de plaatranden aangroeien. Bovendien bete-
kent het storten op de plaatranden dat er minder baggerspecie hoeft te worden gestort in de hoofd-
geul. Dat is dus minder onderhoudswerk. Ook is het aantal plekken waar kan worden gestort, groter. 
Dat betekent dat de ruimte om in te spelen op de resultaten van de monitoring bij flexibel storten gro-
ter is. 
De verruiming van de vaargeul is niet het enige project in het Schelde-estuarium. Om er zeker van te 
zijn dat de beschermde natuur in het estuarium niet in gevaar komt, moet er dus verder worden geke-
ken: wat zijn de opgetelde effecten van álle projecten die hier plaatsvinden? Die vraag wordt beant-
woord in een Passende Beoordeling in het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Er is bij 
het milieueffectrapport een passende beoordeling uitgevoerd. Daarin worden ook maatregelen aange-
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dragen om negatieve effecten te verminderen, te verzachten of te compenseren. Die maatregelen zijn 
meegenomen in het MMA. 
Uit de passende beoordeling volgt dat in de Westerschelde geen significant negatieve effecten op de 
beschermde soorten en habitats worden vastgesteld. De Beneden-Zeeschelde verliest enkele hecta-
ren slikken en schorren door erosie. Dit effect wordt ruimschoots gecompenseerd door een compen-
satievoorstel: het afgraven van het gebied tussen Fort Filip en Noordkasteel, gecombineerd met het 
creëren van slikken en schorren. Op termijn wordt de kwaliteit van het estuarium in de Beneden-
Zeeschelde en Westerschelde beter door de realisatie van nieuwe natuur. 
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2 DOEL VAN DE OPDRACHT 
De opdracht heeft als doelstelling de opdrachtgever een beter inzicht te geven in de hydrodynamische 
en morfologische condities rond de in het milieueffectrapport voorgestelde nieuwe stortlocaties voor 
de aanlegbaggerspecie langs plaatranden. Het betreft de locaties Rug van Baarland (2,55 Mm³) (Fi-
guur A1) en Hooge Platen Noord (1,70 Mm³) en Hooge Platen West (1,45 Mm³) (Figuur B1). Voor de 
Plaat van Walsoorden (2,00 Mm³) werd in het verleden reeds voldoende informatie ingewonnen en 
ervaring opgedaan in het kader van het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek [Flanders Hydraulics 
Research, 2003], en de uitvoering en opvolging [WLB, 2006; NIOO, 2006; NIOO, 2007] van de stort-
proeven in 2004 en 2006. 
Het uit te voeren onderzoek moet voldoende inzichten verwerven om tegemoet te komen aan het ge-
stelde in het bestek, conform aan het milieueffectenrapport “Verruiming vaargeul”: 
“het gedetailleerd vaststellen van de uitgangssituatie, de gewenste eindrichting van het stortvak en de 
randvoorwaarden die dit stelt aan de wijze en fasering van het storten, de te monitoren parameters en 
de grenswaarden voor ingrijpen met hieraan gekoppeld de wijze van ingrijpen”  
Met de kennis en intensieve monitoring uitgevoerd bij Walsoorden, is het mogelijk precieze en gede-
tailleerde operationele richtlijnen op te stellen bij de aanvang van de uitvoering van de verruiming in 
de Westerschelde voor plaatrandstortingen bij de bepaalde stortlocaties. Op basis van het uit te voe-
ren onderzoek zal een voorstel gedaan worden van initiële stortstrategie voor de stortlocaties langs de 
plaatranden en de effecten op hydrodynamica na storten van de volledige hoeveelheid die vrijkomt bij 
de aanleg (incl. Plaat van Walsoorden). 
De antwoorden op bovenvermelde doelstellingen zijn vereist vanuit het milieueffectrapport en zullen 
noodzakelijk zijn bij de milieuvergunningsaanvraag voor het terugstorten van de aanleg- en onder-
houdsbaggerspecie in de Westerschelde en de uitvoering ervan. 
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3 PLAN VAN AANPAK 
Op basis van de ervaring van het onderzoek naar de haalbaarheid van het storten van baggerspecie 
nabij de plaat van Walsoorden, is een aanpak gevolgd bestaande uit: 
1. Historische analyse van de morfologische ontwikkelingen nabij de toekomstige stortlocaties 
2. Uitvoeren van terreinmetingen 
a. Stroompatroon metingen 
b. Langdurige stromingsmetingen 
c. Sedimenttransport metingen 
3. Numerieke hydrodynamische modellering 
4. Analyse van de terreinmetingen en simulatie om tot voorstel van praktijk-stortstrategie te ko-
men 
5. Opmaken detaildoelstellingen 
In onderhavig rapport worden de resultaten van het eerste deel van stap 3 ‘Numerieke hydrodynami-
sche modellering’ beschreven. Hierbij vindt een validatie van de huidige toestand plaats op basis van 
de beschikbare terreinmetingen. De resultaten van de gevalideerde numerieke modellen worden ver-
volgens gebruikt om de afbakening van de stortpolygonen voor de locaties Rug van Baarland, Hooge 
Platen Noord en Hooge Platen West uit deelrapport 1 [WLB, 2008] te verfijnen.   
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4 BESCHRIJVING VAN HET NUMERIEKE MODEL 
In deze studie worden de hydrodynamische condities rond 3 toekomstige stortlocaties in de Wester-
schelde, met name Rug van Baarland, Hooge Platen Noord en Hooge Platen West, bestudeerd met 
het oog op het geven van de invulling van de praktijk-stortstrategie. Hiervoor werden 2 verschillende 
numerieke modellen gebouwd: een eerste model om stortlocatie Rug van Baarland te bestuderen, een 
tweede model om stortlocaties Hooge Platen Noord en Hooge Platen West te onderzoeken. Beide 
modellen worden in dit hoofdstuk beschreven. 
4.1 Het rekenrooster 
Als basis voor het rekenrooster werd Kustzuid versie 3 gebruikt [afdeling Kust, 2005]. Het rekenroos-
ter wordt voor deze studie aan de zeewaartse rand begrensd door de raai Westkapelle-Cadzand. Aan 
de landwaartse zijde wordt de begrenzing te Gent overgenomen uit het originele model. Enkel de 
Schelde wordt beschouwd: geen van de getijgebonden zijrivieren wordt meegenomen in de modelle-
ring. De resolutie van het Kustzuid versie 3 rekenrooster varieert tussen 200 en 300 meter voor de 
Westerschelde en tussen 40 en 400 meter voor de Zeeschelde. Aangezien deze resolutie vrij grof is 
voor het doel van de studie, werd gekozen om het model lokaal te verfijnen in het interessegebied. 
Hiervoor werd gebruik gemaakt van het NEVLA model [WLB, 2004]: dit model is 9 keer fijner – 3 keer 
in de richting volgens de thalweg, 3 keer in de richting loodrecht op de thalweg – vergeleken met het 
Kustzuid versie 3 model.  
Voor het model waarmee de stortlocatie nabij de Rug van Baarland bestudeerd wordt, werd het ge-
bied tussen de Braakmanhaven en de Veerhaven van Hansweert verfijnd (zie figuur A2). Voor het 
model waarmee de 2 stortlocaties nabij de Hooge Platen bestudeerd worden, werd de zone afwaarts 
het kanaal Gent-Terneuzen verfijnd (zie figuur B2). Vervolgens werden de nodige ingrepen gedaan 
om de verschillende modelgebieden perfect op elkaar te laten aansluiten. Op deze manier werden 2 
domein decompositie (DD) modellen opgezet: voordeel van dit type model is de hoge resolutie in het 
interessegebied en een minder fijne resolutie erbuiten waardoor de rekentijd relatief beperkt kan wor-
den. 
4.2 De bathymetrie 
Voor de bathymetrie wordt gebruik gemaakt van de meest recente peilingen. Als basis werd de meest 
recente data gebruikt, die in opdracht van het Waterbouwkundig Laboratorium opgemeten werd in het 
kader van de morfologische opvolging van de stortproeven nabij de plaat van Walsoorden. Vier ver-
schillende zones kunnen hierbij worden onderscheiden: 
• Het gebied van de Schaar van de Spijkerplaat rondom de Hooge Platen onder 0m GLLWS 
(multibeam-techniek: oktober 2007; 
• Het gebied tussen Eendragtpolder en Hoedekenskerke rondom de Rug van Baarland onder 
0m GLLWS (multibeam-techniek): oktober 2007; 
• De hoofdgeul tussen de Drempel van Hansweert en het Nauw van Bath onder 0m GLLWS 
(multibeam-techniek): september 2007;  
• Het intertidale gebied van de plaat van Walsoorden (laseraltimetrie-techniek): juni 2005. 
Daarnaast werd voor de delen in het model aan dewelke nog geen waarde werd toegekend, gebruik 
gemaakt van de vaklodingen van 2005 voor de Westerschelde (opgemeten door RWS Zeeland) en de 
vaklodingen van 2004-2005 voor de Zeeschelde (opgemeten door de Vlaamse Hydrografie). Aan de 
gebieden die niet recent werden opgemeten (bv. Verdronken Land van Saeftinge, het gebied op-
waarts Schelle, …) werd een bathymetrische waarde toegekend gebaseerd op de bathymetrie van het 
bestaande NEVLA model.  
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4.3 De randvoorwaarden 
Een hydrodynamisch numeriek model moet aan de randen gevoed worden door hydrodynamische 
randvoorwaarden. De simulatieperiode die voor dit onderzoek is gebruikt stemt overeen met periode 
van beschikbare terreinmetingen die binnen het kader van dit project werden uitgevoerd, met name 
september - november 2007. Als afwaartse randvoorwaarde werd gekozen om de gemeten water-
stand te Cadzand en Westkapelle op te leggen. Door gemeten waterstanden op te leggen wordt het 
effect van de meteorologie op de hydrodynamica onrechtstreeks meegenomen. 
Aan de opwaartse randen werd te Rupelmonde het jaargemiddelde debiet van de Rupel opgelegd, 
terwijl te Gent de jaargemiddelde afvoer van de Schelde werd opgelegd. Het gebruik van jaargemid-
delde bovenafvoeren enerzijds en de verwaarlozing van in- en uitstromende getijvolumes langsheen 
de Rupel anderzijds, maken dat het model aan de opwaartse zijde geen natuurgetrouwe weergave is. 
Echter in de Westerschelde, waar het interessegebied van deze studie is gelegen, is de invloed van 
het bovendebiet op de hydrodynamica quasi verwaarloosbaar zodat het model hier wel een natuurge-
trouwe weergave is. Dit zal in een volgend hoofdstuk worden aangetoond. 
4.4 De tijdstap 
Als tijdstap werd voor het model “Rug van Baarland” voor alle simulaties 15 seconden gekozen. Voor 
het model “Hooge Platen” werd de tijdstap gekozen op 12 seconden. Voor deze tijdstap blijft het Cou-
rant getal in het fijne DD modelgebied beperkt tot 20, zoals getoond in Figuur A4 voor het model van 
“Rug van Baarland” en in Figuur B4 voor het model van “Hooge Platen”. Buiten het interessegebied is 
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5 KALIBRATIE VAN HET NUMERIEKE MODEL 
In dit hoofdstuk zal de kalibratie van de numerieke modellen worden besproken. Het eerste deel van 
dit hoofdstuk zal handelen over het model nabij de stortlocatie Rug van Baarland, terwijl het tweede 
deel het model nabij de stortlocaties Hooge Platen Noord en West zal bespreken. In een eerste para-
graaf wordt kort ingegaan op de gebruikte data voor de modelkalibratie.   
5.1 Gebruikte kalibratie- en validatiedata 
Om een numeriek model te kunnen kalibreren en valideren, is een uitgebreide set meetdata onont-
beerlijk.  In deze paragraaf wordt een korte opsomming gegeven van de gebruikte dataset.   Meer 
informatie over deze meetdata is terug te vinden in [WLB, 2008].   
o Waterstandsmetingen (continu-metingen) 
o Westerschelde: 10 min waarden, HMCZ databank RWS Zeeland 
o Zeeschelde: 10 min waarden, HYDRA databank Waterbouwkundig Laboratorium Borger-
hout 
o Stroomsnelheid (projectgebonden metingen) 
o OSM metingen ondiepwater (RWS Zeeland) 
? Meetlocatie Rug van Baarland: 29/10/2007 - 3/11/2007 
? Meetlocatie Hooge Platen Noord: 29/10/2007 - 3/11/2007 
? Meetlocatie Hooge Platen West: 29/10/2007 - 3/11/2007 
o EMF metingen intertidaal gebied (NIOO in opdracht van Waterbouwkundig Laboratorium 
Borgerhout) 
? Meetlocatie Rug van Baarland Noord: 15/01/2008 
? Meetlocatie Rug van Baarland Zuid: 12/01/2008 
o GPS-vlottermetingen (Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout) 
? Rug van Baarland: 26/09/2007 
? Hooge Platen: 24/10/2007 
5.2 Model Rug van Baarland 
De kalibratie van het model Rug van Baarland wordt opgesplitst in 2 onderdelen: een kalibratie op 
basis van de waterstand en een kalibratie op basis van de stroomsnelheid. In onderstaande tabel 
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Kalibratie model waterstand 
Run 001 Uniforme ruwheid geheel model (Manning 0,0220) 
Run 002 Uniforme ruwheid per DD deelgebied (afwaarts 0,0230, midden 0,0240 en opwaarts 0,0265) 
Run 003 Niet-uniforme ruwheid overgenomen uit Kustzuid versie 4 model 
Run 004 Niet-uniforme ruwheid run 003, aangepaste topo-bathymetrie Boven-Zeeschelde 
Run 005 Niet-uniforme ruwheid overgenomen uit FINEL2D model, topo-bathymetrie Boven-Zeeschelde cfr. run 
004 
Run 006 Niet-uniforme ruwheid run 005 gewijzigd volgens voortplantingssnelheid getijgolf, topo-bathymetrie 
Boven-Zeeschelde cfr. run 004 
Run 016 Niet-uniforme ruwheid run 006 gewijzigd volgens voortplantingssnelheid getijgolf, topo-bathymetrie 
Boven-Zeeschelde cfr. run 004 
Kalibratie model stroomsnelheid 
Run 007 Horizontale viscositeit 1,20 m²/s 
Run 008 Horizontale viscositeit 0,24 m²/s 
Run 009 Horizontale viscositeit 6,00 m²/s 
Run 010 HLES model voor berekening horizontale viscositeit 
Run 011 Instelling run 009 inclusief parametrisatie voor spiraalstroming 
Run 100 Lokale ruwheid t.h.v. Rug van Baarland gewijzigd (diepte-afhankelijke ruwheid tussen 0,020 en 0,040) 
Run 101 Lokale ruwheid t.h.v. Rug van Baarland gewijzigd (diepte-afhankelijke ruwheid tussen 0,010 en 0,040) 
Tabel 1: Overzicht uitgevoerde kalibratieruns model Rug van Baarland 
5.2.1 Kalibratie op waterstand 
De waterstand op een welbepaalde locatie in de Schelde is het gevolg van de getijvoortplanting in het 
estuarium. Het getij dat in de Noordzee wordt opgewekt, plant zich landinwaarts voort doorheen het 
estuarium. Naast de penetratie van de getijgolf in het estuarium, is er eveneens het effect van shoa-
ling en reflectie van de getijgolf respectievelijk door dieptevariaties (morfologie) en geometrische wijzi-
gingen (harde begrenzing) van het estuarium. Het cumulatieve effect van al deze fenomenen (en hun 
interactie) maakt dat de getijgolf zich voortplant zoals in de werkelijke rivier kan worden waargeno-
men. Uit de korte beschrijving hierboven volgt dat de getijvoortplanting wordt beïnvloed door 2 facto-
ren: enerzijds de geometrie en de topo-bathymetrie van het estuarium, anderzijds de ladingsverliezen 
voornamelijk veroorzaakt door de bodemwrijving. Waar de geometrie en de topo-bathymetrie van het 
estuarium gekend zijn en (weliswaar geschematiseerd) correct in het model worden weergegeven, is 
de “ruwheid” een parameter die onbekend is. Daarom wordt deze parameter als kalibratieparameter 
gebruikt.  
Een eerste stap in de kalibratie focust op de waterstanden. Hierbij wordt gekeken naar de waterstand 
in verschillende stations langsheen het estuarium. Op Figuur A5 worden de voor deze studie gebruikte 
waterstandstations getoond. Op deze locaties wordt door Hydro Meteo Centrum Zeeland (van de Ne-
derlandse Rijkswaterstaat) de waterstand elke 10 minuten gemeten. De door het model voorspelde 
waterstanden zullen op deze locaties worden vergeleken met de natuurmetingen. Als kalibratieperiode 
werd 1/10/2007 tot 4/10/2007 gekozen. Zowel de vorm van de getijkromme als de hoog- en de laag-
waters zullen worden vergeleken. De resultaten van de kalibratie zijn terug te vinden in Figuren A6 
t.e.m. A16 in bijlage.  
Om de bodemruwheid in het numerieke model te schematiseren, wordt gebruik gemaakt van de Man-
ning ruwheid coëfficiënt. Voor een eerste simulatie run001 wordt een constante waarde voor de Man-
ning ruwheid coëfficiënt gebruikt. Deze simulatie voorspelt te hoge hoogwaters, terwijl de laagwaters 
te laag worden voorspeld. De afwijking ten opzichte van de metingen wordt groter naarmate het meet-
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station meer landinwaarts is gelegen. Ook voor de fase worden aanzienlijke afwijkingen teruggevon-
den: de afwijking van de fase is in tegenstelling tot de amplitude niet groter landinwaarts maar eerder 
random. Deze afwijkingen wijzen erop dat de getijgolf zich in het model niet voortplant zoals in werke-
lijkheid.  
Vervolgens werd een niet-uniforme ruwheid in het model gebruikt. Een eerste run (run002) bestond uit 
een constante ruwheid per DD deeldomein. Daarnaast werd enerzijds zowel het bestaande ruwheids-
veld van Kustzuid versie 4 [Afdeling Kust, 2005] (run003) en het ruwheidsveld van het FINEL2D model 
(Svasek Hydraulics, 2006) (run005) opgelegd. Door de aanpassing aan het ruwheidsveld, werden de 
afwijkingen ten opzichte van de natuurmetingen kleiner. Run003 gaf hierbij globaal het beste resultaat.   
Aangezien er slechts een beperkte penetratie van de getijgolf opwaarts Rupelmonde werd terugge-
vonden, werd de topo-bathymetrie in de Boven Zeeschelde nagekeken. Door de minder fijne resolutie 
in dit gedeelte van het estuarium, bleek de topo-bathymetrie in het model op bepaalde delen sterk af 
te wijken van de realiteit. Hierop werden lokaal een aantal aanpassingen aan de topo-bathymetrie van 
het model uitgevoerd.  Dit resulteerde in run004.  In het interessegebied waren de verschillen wat 
betreft de getijvoortplanting met run003 beperkt, maar aangezien deze aanpassingen fysisch verant-
woord zijn werd in het vervolg verder gewerkt met deze aangepaste topo-bathymetrie.   
Het ruwheidsveld van run004 werd vervolgens verder aangepast. Hierbij werd de ruwheid tussen 2 
getijposten verhoogd of verlaagd met de bedoeling om de getijgolf lokaal te vertragen of te versnellen. 
Dit resulteerde in run006, wat een aanzienlijke verbetering ten opzichte van run004 was wat betreft de 
waterstanden. Echter de fase werd door deze ingreep nauwelijks beïnvloed. Opnieuw werd het ruw-
heidsveld van run006 aangepast wat resulteerde in run016. In het algemeen zijn de resultaten van 
deze run nog iets beter vergeleken met run004.  
 
 Hoogwater Laagwater 
 Waterstand 
(cm) 
Fase (min) Waterstand 
(cm) 
Fase (min) 
Run001 17,9 5,9 14,9 4,1 
Run002 10,2 7,1 8,9 9,1 
Run003 11,8 6,5 9,1 7,1 
Run004 11,6 6,5 8,9 7,5 
Run005 16,2 5,6 11,6 4,8 
Run006 9,4 6,5 7,2 8,4 
Run016 9,2 4,5 5,3 8,1 
Tabel 2: Model Rug van Baarland: gemiddelde afwijking per meetpost (alle stations) van  
hoog- en laagwater t.o.v. metingen voor de verschillende runs 
 
In Tabel 2 wordt gekeken naar de afwijking van de waterstand in het globale model. Hierbij werden de 
gedefinieerde waterstandsposten afwaarts Antwerpen gebruikt. Opwaarts Antwerpen presteert het 
model immers niet goed wegens de verwaarlozing van het kombergend vermogen van de Rupel. 
Daarnaast is er de vereenvoudigde schematisatie van het Verdronken Land van Saeftinge (oudere 
topo-bathymetrie, constante ruwheid) in het numerieke model. Dit laat zich merken doordat het model 
minder goed begint te presteren vanaf Bath. In plaats van te kijken naar de prestatie van het globale 
model, wordt in Tabel 3 enkel gekeken naar de waterstand in het interessegebied. Enkel de tijpost van 
Terneuzen en Hansweert (zie Figuur A5) worden in deze tabel beschouwd. Hieruit volgen dezelfde 
conclusies als uit Tabel 2, al zijn de afwijkingen kleiner vergeleken met het gemiddelde van alle meet-
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stations. Dit is te wijten aan de mindere prestatie van het model opwaarts de Belgisch-Nederlandse 
grens.  
 
 Hoogwater Laagwater 
 Waterstand 
(cm) 
Fase (min) Waterstand 
(cm) 
Fase (min) 
Run001 11,1 9,5 12,4 1,5 
Run002 7,1 8,0 9,1 5,0 
Run003 8,7 8,5 8,3 3,0 
Run004 8,7 8,5 8,2 2,5 
Run005 12,6 8,0 11,1 1,5 
Run006 6,5 6,0 6,2 4,0 
Run016 6,8 3,0 4,2 3,5 
Tabel 3: Model Rug van Baarland: gemiddelde afwijking per meetpost (station Terneuzen & Hansweert) 
van hoog- en laagwater t.o.v. metingen voor de verschillende runs 
 
Op Figuren A9-A16 wordt de evolutie van het getij in verschillende stations gegeven. Zowel de resul-
taten van run001 (constant ruwheidsveld) als van run016 (het “beste” ruwheidsveld) worden hier ge-
geven. Hieruit blijkt dat de vorm van de getijcurve voor de stations van de Westerschelde voor beide 
simulaties vrij goed is. Vanaf de Belgisch-Nederlandse grens is er een afwijking tussen model en na-
tuur waarneembaar die groter wordt naar opwaarts toe. Opvallend hierbij is dat het vooral de vloedfa-
se is die afwijkt, terwijl de ebfase nog steeds behoorlijk goed wordt gereproduceerd. Eens opwaarts 
Rupelmonde worden de afwijkingen groot. Hierbij wordt herhaald dat de komberging van de Rupel niet 
in het model werd meegenomen: deze getijgebonden zijrivier van de Schelde wordt in het model ge-
schematiseerd door een constante instroom van water. Dit veroorzaakt waarschijnlijk de afwijkingen in 
Zeeschelde. Aangezien het studiegebied van dit onderzoek in de Westerschelde ligt, is dit aanvaard-
baar.  
Uit bovenstaande wordt besloten dat het in run016 opgelegde ruwheidsveld de beste resultaten geeft 
wat betreft de waterstanden. 
5.2.2 Kalibratie op stroomsnelheid 
Na de kalibratie op basis van de waterstanden, zoals beschreven in voorgaande paragraaf, werd het 
model verder gekalibreerd op stroomsnelheid. Hiertoe werden de resultaten van het model vergeleken 
met deze van de vlottermetingen uitgevoerd op 26/09/2007 en van de OSM meting (MP OSM op Fi-
guur A17) uitgevoerd van 29/10/2007 tot 22/10/2007. Daarnaast werden eveneens 2 snelheidsmetin-
gen – gemeten tussen 11 en 16 januari 2008 in het intertidale gebied op de Rug van Baarland – ge-
bruikt. Deze worden op Figuur A17 aangeduid met MP RB Noord en MP RB Zuid. Als simulatieperio-
de werd gekozen voor de periode 29/10/2007 tot 4/11/2007, een relatief korte periode omdat er meer-
dere kalibratieruns dienden te gebeuren. Deze periode stemt overeen met de werkelijke meetperiode 
voor de OSM meting. Voor de vlottermetingen en de meting van de snelheid op 2 punten op de plaat 
werd een vergelijkbaar getij uit de simulatieperiode geselecteerd om de resultaten van het model met 
de meetresultaten te vergelijken.  
Als kalibratieparameter voor de stroomsnelheid werd de horizontale viscositeit gebruikt. Deze parame-
ter kan ontbonden worden in 2 bijdragen: de moleculaire viscositeit en een bijdrage ten gevolge van 
sub-grid turbulentie (i.e. turbulentie binnen een rekencel die omwille van de ruimtelijke discretisatie 
van het model expliciet dient meegenomen te worden). De gebruiker dient een waarde voor deze pa-
rameter te kiezen rekening houdend met de resolutie van het rekenrooster. Voor het bestaande model 
werd met behulp van een veelgebruikte vuistregel een uniforme waarde van 1,20 m²/s berekend. In 
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run007 werd deze achtergrondwaarde voor de horizontale viscositeit gebruikt. Om de invloed van 
deze parameter te bestuderen, werd de achtergrondwaarde voor deze parameter in run008 5 maal 
kleiner gekozen en in run009 5 maal groter. Tot slot werd run010 uitgevoerd waarbij de horizontale 
viscositeit werd berekend met het HLES model [WLD, 2006]: met dit model wordt elke tijdstap per 
rekencel een waarde voor de horizontale viscositeit berekend. In Figuren A18-57 worden enkele resul-
taten van deze simulaties gegeven.  
De snelheid gemeten met de vlotters wordt in Figuren A18-A43 vergeleken met de gesimuleerde 
stroomsnelheid van run007. Hieruit blijkt dat snelheidsgrootte en richting tijdens de eb- en de vloedfa-
se behoorlijk goed worden berekend. Tijdens fasen van kentering zijn er afwijkingen waar te nemen, 
echter deze fase van het getij is voor deze studie minder belangrijk. Opvallend is eveneens dat het 
model de snelheden stelselmatig te klein voorspelt. Dit is mogelijk te wijten aan het verschil tussen de 
gemiddelde snelheid door het model berekend en de snelheid van de vlotters op een diepte van 3m 
(en minder voorkomend op een diepte van 6m). De simulaties waarbij de achtergrondwaarde voor de 
horizontale viscositeit werd gewijzigd, vertoonden nauwelijks afwijkingen ten opzichte van run007.  
Door de vlottermetingen te vergelijken met de modelresultaten krijgt men een idee over de ruimtelijke 
verdeling van de stroomsnelheid in het model. Daarnaast werd de stroomsnelheid op het terrein op 1 
locatie gedetailleerd opgemeten. Deze locatie wordt op Figuur A17 getoond. Hierbij wordt opgemerkt 
dat deze locatie in het model wordt voorgesteld door een rekencel van ca. 40m x 120m. Een vergelij-
king van de gemiddelde stroomsnelheid en de stroomrichting op deze locatie wordt gegeven op Figuur 
A44 respectievelijk Figuur A45. Hieruit blijkt dat de evolutie van de gemeten en de berekende snelheid 
dezelfde is, maar dat de pieksnelheden in het model algemeen gesproken iets lager zijn. Daarnaast 
valt op dat de kentering van eb naar vloed (en omgekeerd) in het model iets vroeger gebeurd. De 
afwijking tussen model en metingen tijdens deze fase van het getij werd reeds opgemerkt bij vergelij-
king van het computermodel met de resultaten van de vlottermetingen.  
De 4 verschillende runs werden eveneens met elkaar vergeleken. Hierbij werd gefocust op een spring-
tij, een gemiddeld getij en een doodtij in de simulatieperiode. Op Figuren A46-A47 worden de resulta-
ten van het springtij getoond, Figuren A48-A49 geven de stroomsnelheid en –richting voor een gemid-
deld getij en Figuren A50-A51 voor een doodtij. Hieruit wordt eveneens bevestigd dat de wijziging van 
de horizontale viscositeit slechts een beperkte impact heeft op de stroming. De stroomsnelheid is licht-
jes groter wanneer een hogere waarde voor deze parameter wordt gebruikt, terwijl de stroomrichting 
nauwelijks een effect vertoont.  
In Tabel 3 wordt voor de verschillende simulaties de gemiddelde standaardafwijking van de stroom-
snelheid en de stroomrichting van de modelsimulatie ten opzichte van de OSM-meting voor de hele 
simulatieperiode gegeven. De stroomsnelheid in het model heeft een standaardafwijking grootte-orde 
5 à 6 cm/s, terwijl deze van de stroomrichting rond de 18° ligt. Hierbij wordt opgemerkt dat de relatief 
grotere afwijking voor de stroomrichting te wijten is aan het vroegere tijdstip van kentering (en dus van 
wijziging van stroomrichting) in het model. Tijdens de vloed- en de ebstroming is de afwijking tussen 






Run 007 5,9 18,9 
Run 008 6,1 19,2 
Run 009 5,3 17,2 
Run 010 5,9 17,9 
Run 011 5,4 17,3 
Tabel 3: Model Rug van Baalrand: standaardafwijking t.o.v. gemeten stroomsnelheid  
voor verschillende simulaties 
Op basis van bovenstaande bevindingen werd besloten dat de stroomsnelheden berekend in run009 
de beste overeenstemming met de metingen vertonen. Er werd een extra simulatie – run011 – uitge-
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voerd waarbij het 3D effect van spiraalstroming werd meegenomen, zij het als een parametrisatie in 
de gebruikte vergelijkingen. Spiraalstroming is een 3D effect dat vooral in bochten voor een afwijking 
van de stroomrichting ten opzichte van de thalweg kan zorgen. Wanneer dit effect optreedt, is de op-
pervlaktesnelheid meer naar de buitenbocht gericht, terwijl de richting van de stroming in de onderste 
waterlagen naar de binnenbocht toe is gericht. Uit de resultaten van deze simulatie wordt besloten dat 
er weinig verschil is tussen run009 en run011 in het interessegebied: de grootste afwijkingen zijn terug 
te vinden in de bochten. Voor het OSM meetpunt presteert run011 zelfs iets slechter dan run009.  
Tot slot werd eveneens gekeken naar de snelheid op het intertidale gebied van de Rug van Baarland. 
In opdracht van het Waterbouwkundig Laboratorium werd in januari 2008 de stroomsnelheid gemeten 
op deze plaat gedurende meedere getijden. Op Figuur A17 worden de 2 meetlocaties weergegeven, 
respectievelijk meetpunt RB_Noord en RB_Zuid. Tijdens de meetcampagne werd de stroomsnelheid 
op een hoogte van 20cm ten opzichte van de bodem gemeten. Per meetlocatie werden er 2 meettoe-
stellen gebruikt, die op een onderlinge afstand van circa 70m ten opzichte van elkaar op de bodem 
werden geplaatst. Op Figuren A53-A54 en A56-A57 is te zien dat deze kleine afstand reeds een be-
langrijk verschil in waterdiepte en stroomsnelheid kan teweegbrengen. Hierbij wordt eveneens opge-
merkt dat de grootte van de rekencellen in het numerieke model dezelfde grootte-orde hebben als de 
afstand tussen de 2 meetpunten.  
Ondanks het verschil tussen meetperiode (januari 2008) en uitgevoerde simulatieperiode (oktober-
november 2007) werd de stroomsnelheid op deze locaties vergeleken. Hiervoor werd in eerste instan-
tie een gelijkaardig getij gezocht (gebaseerd op de gemeten waterstand te Terneuzen) tijdens de 
meet- en de simulatieperiode. In Figuur A52 wordt het getij van 31/10/2007 vergeleken met het getij 
van 15/01/2008. De vergelijking tussen de metingen en simulaties voor locatie RB_Noord gebeurden 
met deze getijden. Voor meetlocatie RB_Zuid werd het getij van 30/10/2007 en het getij van 
12/01/2008 gebruikt. De waterstand te Terneuzen voor beide getijden wordt gegeven in Figuur A55.  
Een vergelijking van de gemeten en gesimuleerde waterdiepte voor het meetpunt RB_Noord is gege-
ven in Figuur A53. Voor het meetpunt RB_Zuid is deze vergelijking terug te vinden op Figuur A56. 
Hieruit volgt dat de waterdiepte van de simulaties in dit punt steeds groter is vergeleken met de metin-
gen. Met andere woorden de locatie in het model is lager gelegen in vergelijking met de werkelijke 
locatie (cfr. roostercel in het model van ca. 40m x 120m). Daarnaast kan een voorspelling van hogere 
waterstanden in het model eveneens verantwoordelijk zijn voor een grotere berekende waterdiepte. In 
ieder geval is het duidelijk dat het verschil in meting tussen de 2 punten (die in 1 rekencel van het 
model vallen) niet door het model kan worden weergegeven. Daarnaast wordt de stroomsnelheid in 
Figuren A54 en A57 vergeleken voor de noord- en de zuidlocatie op de Rug van Baarland. Hieruit 
volgt dat de stroomsnelheid van run009 qua patroon en grootte zeer goed overeenstemt met de me-
tingen. Echter, gezien de grotere waterdiepte van de locatie in het model tegenover terrein en gezien 
het feit dat de meting min of meer een bodemsnelheid is waar het model een gemiddelde snelheid 
berekend, is dit niet in overeenstemming met de verwachting. Dit resultaat werd eveneens getoetst 
met de ecotopenkaart van 2004 (bron: RWS Zeeland) waaruit dit vermoeden min of meer werd beves-
tigd: er worden in het numerieke model relatief lage stroomsnelheden berekend daar waar de ecoto-
penkaart hoogdynamische zones aangeeft. 
Om een betere overeenstemming te krijgen in de gesimuleerde en volgens de ecotopenkaart geschat-
te patronen, werd besloten om de ruwheidscoëfficiënt ter hoogte van het intertidale gebied te wijzigen. 
Er werd hierbij gewerkt met een diepteafhankelijke ruwheidscoëfficiënt, gaande van Manning 
0,020m1/3/s voor de laaggelegen intertidale zones tot Manning 0,040m1/3/s voor de hoger gelegen 
intertidale zones in run100. In run101 werd de ruwheidscoëfficiënt gevarieerd tussen Manning 
0,010m1/3/s en 0,040m1/3/s. Opnieuw werd hierbij gekozen voor een diepteafhankelijke ruwheidsverde-
ling met de grootste ruwheid voor de hoogst gelegen gebieden. De berekende stroomsnelheid op 
locaties RB_Noord en RB_Zuid wordt op Figuur A54 respectievelijk A57 eveneens getoond. Hieruit 
blijkt dat deze aanpassing van de ruwheidscoëfficiënt de stroomsnelheid doet toenemen, terwijl de 
waterdiepte quasi niet wordt beïnvloed. De stroomsnelheid in de eb- en vloedgeul worden ten gevolge 
van de ruwheidsaanpassing slechts beperkt beïnvloed. Op Figuur A58 wordt het gebruikte ruwheids-
veld voor run101 getoond. Het is echter niet duidelijk of deze snelheidstoename op het intertidale ge-
bied voldoende is om stroomsnelheden in overeenstemming met de natuurwaarden te berekenen. 
Aangezien de ruwheidscoëfficiënt op de plaat hier algemeen gesproken kleiner is dan de ruwheidsco-
efficiënt in de vloed- en ebgeul, werd besloten om deze ruwheid niet verder te verlagen. Verder on-
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derzoek naar het effect van de ruwheid op de stroomsnelheid op de intertidale gebieden dringt zich 
echter op.  
Uit de resultaten van de kalibratie van de stroomsnelheid wordt besloten dat run101 de beste resulta-
ten toont: de stroomsnelheid op de intertidale gebieden wordt in deze simulatie mogelijk nog steeds 
onderschat, doch wegens gebrek aan een fysische verklaring voor een nog kleinere ruwheidscoëffici-
ent op de intertidale plaat van de Rug van Baarland werd ervoor gekozen om dit niet toe te passen.  
5.3 Model Hooge Platen 
De kalibratie van het model Rug van Baarland wordt opgesplitst in 2 onderdelen: een kalibratie op 
basis van de waterstand en een kalibratie op basis van de stroomsnelheid. Hierbij werd maximaal 
gebruik gemaakt van de kennis opgedaan bij de kalibratie van het model “Rug van Baarland”. In on-
derstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de uitgevoerde runs ten behoeve van de kalibratie. 
 
Kalibratie model waterstand 
Run 001 Uniforme ruwheid geheel model (Manning 0,0220) 
Run 002 Niet-uniforme ruwheid model “Rug van Baarland” run 016 
Run 003 Niet-uniforme ruwheid run 002 gewijzigd volgens voortplantingssnelheid getijgolf 
Kalibratie model stroomsnelheid 
Run 004 Horizontale viscositeit 6,00 m²/s, niet-uniforme ruwheid run 002 
Run 005 Run004 met lokale ruwheidswijziging thv Rug van Baarland (diepte afhankelijke ruwheid tussen 0,010 
en 0,040) 
Tabel 4: Overzicht uitgevoerde kalibratieruns model Hooge Platen 
5.3.1 Kalibratie op waterstand 
Voor de kalibratie van het model “Hooge Platen” werd de periode van 1/10/2007 tot 4/10/2007 doorge-
rekend. Dezelfde kalibratieperiode werd gebruikt bij het model “Rug van Baarland”. Opnieuw werd 
gewerkt met de Manning formulering om de bodemruwheid in het numerieke model te schematiseren. 
De getijvoortplanting doorheen het estuarium werd bestudeerd aan de hand van de stations gegeven 
in Figuur A5.  
Een eerste simulatie werd uitgevoerd met een constante ruwheid over het hele rekenmodel. In Figu-
ren B5 tot B8 wordt de afwijking van fase en amplitude van de hoog- en de laagwaters gegeven. De 
hoogwaters worden overschat naarmate de getijgolf meer landinwaarts penetreert, terwijl de laagwa-
ters naar opwaarts toe worden onderschat. Dit heeft een vergroting van de getijslag tot gevolg, waar-
van de afwijking tussen Vlissingen en Antwerpen oploopt van 0cm tot 45cm. Wat de fase betreft zijn 
de afwijkingen eerder random verdeeld langsheen het estuarium. Gelijkaardige afwijkingen werden 
teruggevonden bij run001 met het model “Rug van Baarland”.  
Voor een tweede run werd een ruimtelijk variërend ruwheidsveld gebruikt. Hierbij werd gekozen om 
het ruwheidsveld uit run016 van het model “Rug van Baarland” te gebruiken. Dit ruwheidsveld gaf 
immers voor het model “Rug van Baarland” de beste overeenstemming met de natuur. De resultaten 
van deze simulatie zijn terug te vinden in Figuren B5 tot B8, eveneens samengevat in Tabel 5 en Ta-
bel 6. Hieruit volgt dat dit ruwheidsveld een aanzienlijke verbetering van de getijvoortplanting met zich 
meebrengt. Opvallend is dat het model minder goed presteert vanaf de Belgisch-Nederlandse grens. 
Een tweede vaststelling is dat de amplitude van de laagwaters veel beter wordt berekend dan de 
hoogwaters.  
In run003 werd het ruwheidsveld van run002 aangepast met als doel de getijvoortplanting opwaarts de 
Belgisch-Nederlandse grens te verbeteren. Hiertoe werd de ruwheidscoëfficiënt tussen de water-
standstations Bath en Antwerpen aangepast met als doel de getijgolf lokaal te versnellen. Uit de resul-
taten is gebleken dat de fase van zowel de hoog- als de laagwaters nu een kleinere afwijking ver-
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toond, echter dit ten koste van de amplitude. De totale afwijking (fase plus amplitude, gegeven in Fi-
guur B7) is voor beide simulaties ongeveer dezelfde. Aangezien deze ruwheidsverandering eveneens 
de fase van de laagwaters te Vlissingen en te Borssele lichtjes verslechterd, werd gekozen voor 
run002 die de beste resultaten gaf.   
De vorm van de getijkromme van run002 wordt vergeleken met natuurmetingen in Figuren B8-B15. 
Hierop is te zien dat er algemeen gesproken een goede overeenstemming is. Wel valt op dat de stij-
ging van de waterstand vanaf Hansweert in het model een steiler verloopt kent dan de natuurmeting. 
Deze versteiling van de periode van stijgende waterstanden verandert naar opwaarts toe in een ver-
schuiven van de getijkromme: in de natuur penetreert de getijgolf sneller dan in het model.  
 
 Hoogwater Laagwater 
 Waterstand 
(cm) 
Fase (min) Waterstand 
(cm) 
Fase (min) 
Run001 13,4 6,9 10,5 4,4 
Run002 7,0 6,1 1,6 8,6 
Run003 8,1 4,7 2,3 8,2 
Tabel 5: Model Rug van Baarland: gemiddelde afwijking per meetpost (alle stations) van  
hoog- en laagwater t.o.v. metingen voor de verschillende runs 
 
Tot slot wordt nog vermeld dat een identiek ruwheidsveld (run016 model “Rug van Baarland” en run 
002 model “Hooge Platen”) niet resulteert in eenzelfde getijvoortplanting. De overeenkomst met de 
natuur is iets beter bij het model van de Hooge Platen. Dit is eveneens te merken als men Figuur A8 
vergelijkt met Figuur B7. Deze verschillen zijn te wijten aan een verschillend rekenrooster, en dus een 
verschillende discretisatie van de werkelijkheid.  
 
 Hoogwater Laagwater 
 Waterstand 
(cm) 
Fase (min) Waterstand 
(cm) 
Fase (min) 
Run001 0,8 6,5 3,7 2,5 
Run002 6,0 4,0 1,5 1,5 
Run003 6,0 4,0 1,6 3,0 
Tabel 6: Model Rug van Baarland: gemiddelde afwijking per meetpost (station Vlissingen & Borssele) 
van hoog- en laagwater t.o.v. metingen voor de verschillende runs 
 
Uit bovenstaande wordt besloten dat run002 de beste resultaten geeft. In het interessegebied zijn de 
afwijkingen wat betreft waterstand beperkt tot 6,0 cm en 4,0 minuten wat betreft de fase. Voor de 
laagwaters zijn de afwijkingen zelfs kleiner.  
5.3.2 Kalibratie op stroomsnelheid 
Na de kalibratie van de waterstand in het numerieke model, werd de kalibratie op de stroomsnelheid 
aangevat. Hiertoe werden de berekende waarden van het model vergeleken met de vlottermetingen 
uitgevoerd op 24/10/2007 en met de OSM metingen (meetpunt HP_Noord en HP_West op Figuur 
B16) uitgevoerd tussen 29/10/2007 en 22/11/2007. Als simulatieperiode werd gekozen voor de perio-
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de 29/10/2007 tot 4/11/2007, een relatief korte periode zodat elke kalibratierun slechts een beperkte 
tijd in beslag neemt.  Deze periode stemt overeen met de werkelijke meetperiode voor de OSM metin-
gen. Voor de vlottermeting werd een vergelijkbaar getij uit de simulatieperiode geselecteerd om de 
modelresultaten met de meetresultaten te vergelijken.  
Uit de kalibratie oefening van het model “Rug van Baarland” is gebleken dat de achtergrondwaarde 
voor de horizontale viscositeit weinig invloed heeft op de stroomsnelheid. Eveneens het gebruik van 
een HLES model noch de 2D parametrisatie van helicoïdale stroming konden een significante verbe-
tering van de stroomsnelheden teweegbrengen. Daarom dat werd gekozen om run004 van het model 
“Hooge Platen” uit te voeren met de meest optimale instellingen van het model “Rug van Baarland” 
(cfr. run 009).  
Op Figuren B17-B43 is een vergelijking van de berekende en gemeten stroomsnelheden te zien. Het 
betreft vlotterbanen die werden omgezet naar snelheidsvectoren. De vlottersnelheden werden voor 
deze figuren gebundeld per 30 minuten en vergeleken met berekende snelheidsvelden. Uit deze ver-
gelijking blijkt dat de stroomsnelheden in het model goed worden gereproduceerd.   De stroomversnel-
lingen in het Vaarwater langs Hoofdplaat, de ebstroming langsheen de Noordelijke zandtong, de snel-
heidsgrandiënt langsheen de Hooge Platen Noord zijn fenomenen die goed door het model worden 
gereproduceerd. Daarenboven zijn de stroomsnelheden van dezelfde grootte als de gemeten vlotter-
snelheden. Kleine afwijkingen ten opzichte van de natuur zijn terug te vinden bij de splitsing van de 
stroming ter hoogte van de kop van het Hooge Platen West en bij de stroming over de Westelijke 
zandtong.  
Vervolgens werd de stroomsnelheid op 2 locaties in detail bestudeerd. Hiervoor werden de OSM me-
tingen op locaties HP_West en HP_Noord (zie Figuur B16) gebruikt. De resultaten voor meetlocatie 
HP_Noord zijn terug te vinden op Figuren B44-B51, voor meetlocatie HP_West op Figuren B52-B59.  
Voor meetlocatie HP_Noord wordt het verloop van de stroomsnelheid goed weergegeven. Wel valt op 
dat in de natuur een duidelijk verschil is tussen de 2 vloedfases: deze 2 fases zijn van elkaar geschei-
den door een plateau met een constante snelheid. In de modelberekeningen vertoont dit verloop eer-
der een continue lijn, zonder uitgesproken constante vloedsnelheid tussen de 2 fases. Eveneens 
wordt opgemerkt dat de vloedsnelheid in het model stelselmatig te hoog wordt berekend, terwijl de 
ebsnelheid licht wordt onderschat. Tot slot is er een goede overeenstemming wat betreft de richting 
van de eb- en de vloedstroming. Enkel tijdens de kentering gedraagt het model zich afwijkend ten 
opzichte van de werkelijkheid. Deze afwijking is het sterkst aanwezig tijdens kentering laagwater.  
Op Figuur B52 wordt de stroomsnelheid voor meetlocatie HP_West gegeven. Hierbij wordt opgemerkt 
dat de OSM meting op 1/11/2007 en 2/11/2007 soms is uitgevallen, waardoor er hiaten zijn in de mee-
treeks. Wat de grootte van de pieken in de eb- en vloedsnelheid betreft, is er een goede overeen-
stemming tussen de simulatie en de natuur. Het verloop van de stroomsnelheid vertoont wel een be-
langrijke afwijking. Tijdens de vloedfase is de fase met constante snelheid opnieuw afwezig, terwijl de 
ebstroming in het model sneller zijn piek bereikt vergeleken met de natuur. De richting van de eb- en 
de vloedstroming in het model komt opnieuw goed overeen met de werkelijkheid. Het moment van 
kentering – zowel hoog- als laagwater – gebeurt in het model vroeger vergeleken met de natuur.  
Analoog als bij het model “Rug van Baarland” werd eveneens de ruwheid op de Hooge Platen gevari-
eerd. Hiervoor werd een nieuwe simulatie uitgevoerd, run005. De resultaten van deze simulatie zijn 
voor een springtij, een gemiddeld getij en een doodtij eveneens weergegeven in Figuren B46-B51 
voor meetlocatie HP_Noord en in Figuren B54-B59 voor meetlocatie HP_West. Hieruit volgt dat de 
stroomsnelheid tijdens de eb toeneemt, terwijl de snelheid tijdens de vloed quasi gelijk blijft. Op de 
Hooge Platen en ter hoogte van de Noordelijke zandtong is er in run005 een snelheidsafname ten 
opzichte van run004. Deze is beperkt tot 10 cm/s.  
 





 Meetlocatie HP_Noord 
Run 004 8,0 24,3 
Run 005 8,9 21,7 
 Meetlocatie HP_West 
Run 004 9,9 34,9 
Run 005 10,4 34,8 
Tabel 7: Model Hooge Platen: standaardafwijking tov gemeten stroomsnelheid  
voor verschillende simulaties 
Samenvattend worden de resultaten van de verschillende simulaties gegeven in Tabel 7. De stan-
daardafwijking ten opzichte van de natuurwaarden worden hier gegeven voor meetlocatie HP_Noord 
respectievelijk meetlocatie HP_West. Hieruit volgt dat de afwijking in amplitude grootte-orde 10 cm/s 
bedraagt, terwijl de afwijking van stroomrichting groter is. Deze grotere afwijking van stroomrichting is 
te wijten aan het niet samenvallen van kentering in model en natuur.  
Ondanks de iets grotere standaardafwijking voor run005 ten opzichte van run004 wordt toch besloten 
dat run005 betere resultaten geeft. Uit de vergelijking tussen de vlottermetingen en het model, is ge-
bleken dat de stroming over de noordelijke zandtong in het model te groot wordt berekend. Door de 
diepteafhankelijke ruwheidsvariatie zoals in run005 toe te passen, wordt de snelheidsafwijking ten 
opzichte van de natuur op deze locatie verkleind. Tevens kan op Figuren B46-B51 worden gezien dat 
de piek ebsnelheid bij run005 beter met de natuur overeenkomt.  
Uit de resultaten van de kalibratie van de stroomsnelheid wordt besloten dat run005 de beste resulta-
ten geeft. Bij gebrek aan metingen op het intertidale gebied van de Hooge Platen is niet duidelijk wat 
de betrouwbaarheid van het model in deze zone is. Gezien deze onzekerheid moeten de berekende 
stroomsnelheden in deze zone met de nodige voorzichtigheid gebruikt worden.  
5.4 Conclusie kalibratie 
In dit hoofdstuk werd de kalibratie van de numerieke modellen besproken. Hierbij werd in een eerste 
stap gekalibreerd op waterstand (vertikaal getij), in een tweede stap op stroomsnelheid (horizontaal 
getij). Tijdens deze tweede stap werd steeds gecontroleerd dat de toegepaste wijzigingen geen nega-
tief effect op de waterstand teweegbrachten.  
Met een uniforme ruwheid werd reeds een goede weergave van de getijvoortplanting langsheen het 
estuarium bekomen. Waar de fase van het getij een redelijk goede overeenstemming met de realiteit 
vertoonde, werden de hoogwaters echter overschat en de laagwaters onderschat. Door gebruik te 
maken van een ruimtelijk variërend ruwheidsveld, werd de overeenstemming met de realiteit vergroot. 
Hierbij werd vastgesteld dat de afwijking groter wordt naarmate men zich meer naar opwaarts begeeft. 
Eveneens werd vastgesteld dat de laagwaters algemeen gesproken beter door de modellen worden 
gereproduceerd dan de hoogwaters. Opmerkelijk is de vaststelling dat het gebuik van hetzelfde ruw-
heidsveld in de 2 numerieke modellen een (lichtjes – grootte-orde 5,0 cm amplitude en 3 minuten fa-
se) afwijkende voortplanting van de getijgolf geeft. Deze afwijking is dus enkel het gevolg van een 
andere discretisatie van de werkelijkheid. Na deze eerste fase van de kalibratie werd besloten dat de 
getijvoortplanting in de Westerschelde – en in het bijzonder in het interessegebied – een goede over-
eenstemming vertoonde met de metingen, voldoende voor de huidige studie.  
Vervolgens werden de modellen gekalibreerd op de stroomsnelheid. Dit gebeurde aan de hand van 
een vergelijking van de berekende stroomsnelheden met de resultaten van de vlottermetingen en 
puntmetingen. Deze kalibratie beperkte zich wegens gebrek aan meer metingen tot het interessege-
bied. Uit deze tweede fase van de kalibratie werd besloten dat de horizontale viscositeit slechts een 
beperkte invloed heeft op de stroomsnelheid. Het gebruik van HLES en de 2D parametrisatie van 
spiraalstroming gaven voor deze modellen eveneens geen verbetering. Echter de stroomsnelheden in 
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het ondiepwater vertoonden een goede overeenstemming met de metingen. Enkel rond de kentering 
waren er belangrijke afwijkingen tussen model en werkelijkheid. Op het intertidale gebied werd de 
stroomsnelheid op de Rug van Baarland onderschat. Bij gebrek aan metingen kon dit voor de Hooge 
Platen niet worden geverifieerd. Het toepassen van een ruimtelijk volgens de hoogteligging variërend 
ruwheidsveld, bracht hierin een verbetering. Naar de toekomst toe is het van groot belang bijkomende 
metingen uit te voeren in de intergetijdegebieden, met bijhorend onderzoek hieromtrent om de inzich-
ten en de modellen te verbeteren.  
Besluitend wordt gesteld dat beide numerieke modellen geschikt zijn voor verder onderzoek. De over-
eenstemming met de natuurmetingen is niet steeds 100% gegarandeerd, maar binnen het interesse-
gebied en binnen de fase van het getij die voor deze studie van groot belang is, kan het model met 
voldoende betrouwbaarheid worden ingezet. Hierbij wordt herhaald dat de beperkingen van de model-
len zich situeren rond de fase van kentering. De voortplanting van de getijgolf binnen het estuarium 
heeft – in het interessegebied van de numerieke modellen – een faseverschil grootte-orde 3 minuten 
ten opzichte van de natuur, waar de amplitude binnen een marge van 5,0 cm goed wordt voorspeld. 
Tot slot wordt vermeld dat de verhouding van de stroomsnelheid binnen een getijcyclus (cfr. eb-
vloedstroming) en de variatie van de stroomsnelheid binnen een doodtij-springtij cyclus in het model 
kan afwijken van de werkelijkheid. Deze beperkingen dient de lezer in zijn achterhoofd te houden bij 
het lezen van de volgende hoofdstukken.  
De modelinstellingen zoals bepaald uit de kalibratie werden gehanteerd om met de numerieke detail-
modellen voor zowel de locatie Rug van Baarland, als de locaties Hooge Platen Noord en West een 
halve doodtij-springtij cyclus door te rekenen. Als simulatieperiode werd gekozen voor de periode 
21/09/2007 tot 30/09/2007. Op Figuur C1 wordt de gemeten waterstand te Terneuzen gegeven voor 
deze periode, Figuur D1 toont de gemeten waterstand te Breskens voor dezelfde periode. In het rood 
wordt op deze figuren de getijden aangeduid representatief voor een doodtij, een gemiddeld getij en 
een springtij. De resultaten van deze figuren zullen in detail besproken worden in de volgende hoofd-
stukken. 
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6 RESULTATEN HYDRODYNAMISCH MODEL 
In het vorige hoofdstuk werd de kalibratie van de numerieke modellen uitvoerig beschreven. Uit deze 
kalibratie werd besloten dat de modellen kunnen worden ingezet voor het verdere onderzoek. In dit 
hoofdstuk worden de modellen gebruikt voor gedetailleerd onderzoek van de locale hydrodynamiek 
rond de stortlocaties: hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen stortlocatie Rug Van Baarland en 
stortlocaties Hooge Platen Noord en Hooge Platen West. De periode 21/09/2007 tot 30/09/2007 – een 
halve doodtij-springtij cyclus – werd met de modellen doorgerekend.  
6.1 Stortlocatie Rug van Baarland 
Een grafiek van de gemeten waterstand te Terneuzen voor de simulatieperiode is terug te vinden op 
Figuur C1. In het rood worden op deze figuur de getijden aangeduid representatief voor een doodtij, 
een gemiddeld getij en een springtij. De berekende stroomsnelheden voor deze 3 getijden zijn voor de 
stortlocatie Rug van Baarland terug te vinden in bijlage C.  
Uit de simulaties wordt vastgesteld dat er een grote variatie is tijdens de doodtij-springtij cyclus. Daar 
waar de stroomrichting eerder een kleine variatie vertoont is het verschil in stroomsnelheid tussen 
doodtij en springtij zeer uitgesproken. Algemeen gesproken verdubbelt de maximale vloedsnelheid 
bijna, terwijl de maximale ebsnelheid circa 30% toeneemt. Uit de modelberekeningen blijkt dat in het 
Middelgat algemeen gesproken de piekstroming tijdens de vloed groter is dan de piek bij de ebstro-
ming. Dit is echter te wijten aan het karakter van de vloed- en de ebstroom dat op deze locatie – net 
zoals op vele andere locaties in de Westerschelde – fundamenteel verschilt. Daar waar het verloop 
van de vloedstroom uit 2 fases bestaat (versnelling van kentering laagwater tot een bepaalde stroom-
snelheid, nadien een constante stroomsnelheid tot ca. HW-3u, dan een nieuwe versnelling tot piek-
snelheid rond ca. HW-1u) blijft de maximale ebstroom – die in grootte beperkt is ten opzichte van de 
vloedstroom – gedurende de ganse eb quasi constant.  
In het begin van de vloed komt het water uit de Everingen aangestroomd. Een deel van het water 
stroomt via de Zuid Everingen en het straatje van Willem in het Gat Van Ossenisse; via het dynami-
sche gebied dat de Everingen en het Middelgat verbindt is er een belangrijke stroming naar het Mid-
delgat toe. De stroming gebeurt in eerste instantie voornamelijk door het Middelgat, terwijl de stroom-
snelheden in de vloedschaar beperkter zijn. De Rug van Baarland forceert in deze fase van het getij 
een groot deel van het debiet doorheen het Middelgat. Naarmate het water stijgt, stijgt eveneens het 
debiet – en bijgevolg ook de stroomsnelheden – doorheen de vloedschaar. Vanaf een bepaald water-
niveau (rond HW-2u bij een springtij) begint de geul van de Molenplaat een significant debiet te trek-
ken. Ongeveer een uur voor HW – rond maximale vloedstroom – is er vooral bij springtij een niet on-
belangrijke stroming over het lager gelegen gedeelte van de Rug van Baarland. Er is hier niet echt 
sprake van een geultje, maar de stroomsnelheden in deze zone kunnen toch aardig oplopen. Bij een 
springtij wordt hier een pieksnelheid van 100 cm/s berekend, een waarde die groter is dan de maxima-
le stroomsnelheid doorheen de geul van de Moleplaat. Rond HW is de stroming in het Middelgat al 
sterk verminderd, terwijl er in het Gat van Ossenisse nog steeds vloedsnelheden groter dan 140 cm/s 
kunnen worden waargenomen.  
Belangrijk op deze locatie is de invloed van de zandtong die aanleunt aan de Rug van Baarland bij het 
zeewaartse uiteinde van de Geul van de Molenplaat. Deze zandtong heeft tijdens de vloed zowel een 
invloed op de stroomsnelheid als op de stroomrichting. Wat de stroomsnelheid betreft, creëert de 
zandtong een dubbel snelheidshoofd: zowel aan de geulzijde als in de vloedschaar tussen de zand-
tong en de plaat is er een duidelijk te onderscheiden pieksnelheid. Gedurende het grootste deel van 
de vloed zullen de snelheden in de vloedschaar circa 20 cm/s kleiner zijn vergeleken met deze in de 
geul Middelgat. Dit wordt bevestigd in Tabel 7 waar de maximale vloedsnelheid voor zowel een 
springtij, een gemiddeld getij als een doodtij op beide locaties wordt gegeven. De 2 snelheidshoofden 
worden van elkaar gescheiden door de zandtong, waarboven de stroomsnelheid beperkt is. Wat be-
treft de stroomrichting zorgt de zandtong bij het begin van de vloed voor een oriëntatie van de stro-
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ming in de vloedschaar naar het Middelgat toe. Naarmate de waterdiepte boven de zandtong toe-
neemt, wijzigt deze oriëntatie om bij HW bijna parallel aan de stroming in het Middelgat te zijn.  
De ebstroming wordt ingezet met een beperkte stroming over de Rug van Baarland zelf. Opvallend 
hierbij is dat de grootste snelheden niet enkel optreden in de geul van de Molenplaat is waar de groot-
ste snelheden optreden, maar dat de snelheid min of meer uniform is over de Rug van Baarland (op 
enkele hoger gelegen gebieden na). Vanaf circa HW+2u ontstaat er een meer ruimtelijk variërend 
beeld van de snelheid over de plaat: vanaf dit ogenblik zijn de grootste snelheden terug te vinden in 
de geul van de Molenplaat. Opnieuw springt eveneens het lager gelegen gedeelte van de Rug van 
Baarland er uit wat betreft stroomsnelheden. Hierbij wordt onmiddellijk opgemerkt dat de modelresul-
taten op de plaat omwille van de onzekerheden met grote voorzichtigheid geïnterpreteerd dienen te 
worden. Uit de simulatieresultaten wordt eveneens bevestigd dat de zandtong  bij eb voor een uitge-
strekte schaduwzone in de vloedschaar zorgt: de maximale ebsnelheid in deze zone wordt circa 
HW+2u bereikt (circa 75 cm/s bij een springtij) en zal gedurende de ebperiode geleidelijk aan afne-
men. De rol van de zandtong neemt als het ware alsmaar toe in het creëren van een stroomluwe zo-
ne. Zoals uit de metingen reeds werd geconcludeerd, volgt eveneens uit de modelberekeningen dat 
deze zone zich uitstrekt van de zandtong tot de kleine plaat gelegen ten zuiden van de Rug van Baar-
land.  
Bij een doodtij (en in mindere mate bij een gemiddeld getij) is de waterdiepte bij HW op het intertidale 
gebied van de Rug van Baarland beperkt. Als gevolg hiervan zijn de debieten – en dus eveneens de 
snelheden – die door de geul van de Molenplaat en over het lager gelegen gedeelte temidden van de 
Rug van Baarland stromen beperkt. De stroomsnelheden tussen de zandtong en de Rug van Baar-
land zijn ook kleiner omwille van de lagere hoogwaters, wat op zijn beurt een grotere concentratie van 
de stroming in het Middelgat en kleinere snelheden in de vloedschaar veroorzaakt. Opmerkelijk is de 
vaststelling dat de maximale vloedsnelheid in de vloedschaar zowel bij doodtij als bij springtij onge-
veer 20 cm/s kleiner is dan de pieksnelheid in het Middelgat.  
 
 Doodtij Gemiddeld getij Springtij 
 Maximale vloedstroom 
Middelgat 70 cm/s 110 cm/s 150 cm/s 
Vloedschaar 50 cm/s 90 cm/s 130 cm/s 
Geul van de Molenplaat 30 cm/s 60 cm/s 90 cm/s 
Lager gelegen gedeelte Rug van 
Baarland 
20 cm/s 60 cm/s 100 cm/s 
 Maximale ebstroom 
Middelgat 70 cm/s 100 cm/s 120 cm/s 
Vloedschaar 45 cm/s 60 cm/s 75 cm/s 
Geul van de Molenplaat 45 cm/s 60 cm/s 70 cm/s 
Lager gelegen gedeelte Rug van 
Baarland 
35 cm/s 60 cm/s 60 cm/s 
Tabel 8: Pieksnelheden omgeving stortlocatie Rug Van Baarland 
 
6.2 Stortlocatie Hooge Platen Noord  
Voor de hydrodynamische berekeningen werd voor de stortlocatie Hooge Platen Noord dezelfde peri-
ode gebruikt als voor de stortlocatie Rug van Baarland. Een grafiek van de gemeten waterstand te 
Breskens – dichtbij de beschouwde stortlocatie – voor de simulatieperiode is terug te vinden op Figuur 
D1. In het rood wordt op deze figuur een doodtij, een gemiddeld getij en een springtij aangeduid waar-
van de stroomsnelheden hier in detail zullen besproken worden. Deze resultaten zijn terug te vinden in 
bijlage D.  
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De vloed is op deze locatie het eerst merkbaar in de Schaar van de Spijkerplaat. De vloedstroming 
wordt door de zeewaartse punt van de Hooge Platen gesplitst tussen de Schaar van de Spijkerplaat 
en het Vaarwater langs Hoofdplaat. Bij het begin van de vloed stroomt het water dat langs de steile 
oever van de Hooge Platen loopt – juist ten noorden van de Bol, het hoogste punt van dit intertidale 
gebied – evenwijdig met de plaatrand de noordelijke vloedschaar binnen. Tijdens deze fase van het 
getij wordt de vloedstroming door de noordelijke zandtong in 2 gesplitst: een belangrijk deel wordt 
afgebogen richting Schaar van de Spijkerplaat; reeds vanaf het begin van de vloed is er eveneens een 
debiet dat tussen de noordelijke zandtong en de Hooge Platen stroomt. Dit is vermoedelijk te wijten 
aan de opening tussen de zandtong en de plaat en werd met de GPS-vlottermetingen eveneens vast-
gesteld. Naarmate de vloed vordert nemen de snelheden in de vloedschaar (en eveneens in de 
Schaar van de Spijkerplaat) toe. Tussen beide locaties blijft een belangrijke snelheidsgradiënt be-
staan, veroorzaakt door de noordelijke zandtong. Grosso modo kan gesteld worden dat de stroom-
snelheid in de Schaar van de Spijkerplaat 25% groter is vergeleken met de snelheid in de vloed-
schaar. Dit wordt bevestigd door de snelheden uit Tabel 9. Een tweede vaststelling is dat de richting 
van de stroming over de noordelijke zandtong geleidelijk aan wijzigt. Daar waar deze tijdens de eerste 
fase van de vloed sterk wordt afgebogen richting Schaar van Spijkerplaat, wordt deze afbuiging klei-
ner tijdens de tweede fase. Dit effect is het meest opvallend aanwezig bij springtij, omwille van de 
hogere waterdieptes op de zandtong. Net voor hoogwater (omstreeks het moment dat de vloedsnel-
heden hun maximum bereiken) worden de Hooge Platen overstroomd, waarbij er stroming uit de 
vloedschaar afbuigt richting Hooge Platen. De komberging van water op de plaat is blijkbaar voldoen-
de groot om de stroomrichting in de vloedschaar te wijzigen. Hierbij wordt opgemerkt dat de stroom-
snelheid naar de plaat toe gradueel afneemt; de stroomsnelheden op de plaat zelf blijven hierbij be-
perkt tot maximaal 60 cm/s bij springtij. Eens de maximale vloed voorbij is, is de stroming in de vloed-
schaar opnieuw parallel aan rand van de Hooge Platen. Het is dus enkel de plotse overstroming van 
het gebied die voor een afwijking van de stroomrichting zorgt, terwijl een verdere toename van de 
waterdiepte van dit gebied geen effect heeft op de stroomrichting. Dit is tevens een verklaring voor de 
enkele GPS-vlotters die tijdens de meetcampagnes op de Hooge Platen werden gestuwd. Dit feno-
meen is dus puur hydrodynamisch te verklaren, en niet te wijten aan meteorologische effecten.  
Bij het begin van de eb stroomt het water over de noordelijke zandtong om zo in de vloedschaar te-
recht te komen. Hierbij is er een gradiënt in het verloop van de stroomsnelheid van de Schaar van 
Spijkerplaat naar de rand van de Hooge Platen. Op de zandtong zelf worden relatief grote snelheden 
berekend (vergelijkbaar met de stroming in de Schaar van Spijkerplaat). Het water dat op de plaat is 
gestuwd tijdens de vloed, stroomt in het begin van de eb langzaam van de plaat af via de vloedschaar. 
Echter in tegenstelling tot de vloedfase veroorzaakt deze stroming geen significante wijziging van 
stroomrichting in de vloedschaar. Naarmate het water daalt, wordt de ebstroming meer rond de noor-
delijke zandtong afgebogen. Dit effect treedt bij springtij op vanaf circa HW+2u, bij gemiddeld getij en 
doodtij reeds vroeger. Als gevolg hiervan dalen de stroomsnelheden in de vloedschaar, die als het 
ware in de schaduw van de noordelijke zandtong komt te liggen. De maximale ebsnelheden in deze 
schaar variëren rond 60 cm/s voor een doodtij tot circa 120 cm/s voor een springtij. Dit schaduweffect 
van de noordelijke zandtong is eveneens een bevestiging van de meetresultaten.  
In de omgeving van de stortlocatie Hooge Platen Noord is er een groot verschil in stroomsnelheid 
tussen een doodtij en een springtij. Dit is duidelijk zichtbaar uit de pieksnelheden opgesomd in Tabel 
9. De stroomrichting daarentegen vertoont slechts kleine lokale verschillen, vooral te wijten aan effec-
ten die verbonden zijn met de waterhoogte. Door deze kleinere waterhoogte bij een doodtij (en in min-
dere mate bij een gemiddeld getij) blijft de afwijking van de vloedstroming veroorzaakt door de noorde-
lijke zandtong groter vergeleken met een springtij. Daarentegen is de invloed van het “overstromen” 
van een groot deel van de Hooge Platen op de stroomrichting in de vloedschaar bij een doodtij zo 
goed als afwezig, bij een gemiddeld getij veel minder sterk aanwezig. Tot slot is het schaduweffect 
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 Doodtij Gemiddeld getij Springtij 
 Maximale vloedstroom 
Schaar van Spijkerplaat 80 cm/s 160 cm/s 220 cm/s 
Noordelijke vloedschaar 60 cm/s 125 cm/s 190 cm/s 
 Maximale ebstroom 
Schaar van Spijkerplaat 80 cm/s 130 cm/s 160 cm/s 
Noordelijke vloedschaar 60 cm/s 90 cm/s 120 cm/s 
Tabel 9: Pieksnelheden omgeving stortlocatie Hooge Platen Noord 
 
6.3 Stortlocatie Hooge Platen West  
Aangezien de stortlocaties Hooge Platen Noord en Hooge Platen West dicht bij elkaar liggen, werd 
hiervoor eenzelfde model gebruikt. De resultaten voor de stortlocatie Hooge Platen West worden in 
bijlage D gegeven. Figuur D1 geeft voor deze resultaten de gemeten waterstand te Breskens voor de 
simulatieperiode.  
De vloedstroming wordt ter hoogte van de stortlocatie tweemaal gesplitst: een eerste keer door de 
westelijke zandtong, een tweede keer door de zeewaartse punt van de Hooge Platen. Deze dubbele 
splitsing werd reeds met de GPS-vlotters vastgesteld. De zandtong splitst het water in een noordelijke 
stroming die richting Hooge Platen stroomt en een zuidelijke stroming in het Vaarwater langs Hoofd-
plaat. Dit eerste deel – de stroming richting Hooge Platen – wordt door de Hooge Platen opnieuw ge-
splitst in een noordelijke stroming die aansluiting vindt bij de stroming in de Schaar van Spijkerplaat en 
een stroming ten zuiden van de Hooge Platen die in de westelijke vloedschaar wordt geforceerd om 
uiteindelijk over de aansluiting tussen de zandtong en de Hooge Platen in het Vaarwater langs Hoofd-
plaat terecht te komen. Bij het begin van de vloed is er in nabij de zeewaartse punt een grote ruimtelij-
ke snelheidsgradiënt terug te vinden, waarbij de snelheid afneemt naarmate men dichter bij de plaat 
komt. Deze gradiënt schuift met het opkomen van het water op naar de Hooge Platen toe. Dit is even-
eens vast te stellen aan de hand van de locatie van het splitsingspunt van de stroming afwaarts de 
plaat: in de loop van de tijd komt dit punt steeds dichter bij de plaat te liggen. Vanaf een bepaald wa-
terniveau (circa HW-2u bij springtij) stroomt het water over de westelijke zandtong. De stroming lijkt de 
barrière van de ondertussen helemaal verdronken zandtong niet meer te ervaren. De maximale 
stroomsnelheden op deze locatie zijn behoorlijk hoog: tot 160 cm/s in het Vaarwater langs Hoofdplaat 
bij een springtij. Dit wordt geïllustreerd in Tabel 10. Omwille van de grote snelheidsgradiënt nabij de 
zeewaartse punt van de Hooge Platen, werd besloten om de pieksnelheid van zowel het gebied tegen 
de plaat (zeewaartse punt opwaarts) als het gebied verder van de plaat ter hoogte van de harde laag 
nabij Breskens (zeewaartse punt afwaarts) weer te geven.  
Tijdens de eb is de stroming in de Schaar van Spijkerplaat – ten noorden van de stortlocatie Hooge 
Platen West – parallel aan de thalweg. Het noordelijke deel van de zeewaartse punt van de Hooge 
Platen ligt gedurende de ganse ebfase in de schaduw van de plaat. In het zuidelijke deel wordt de 
stroming afkomstig vanuit het Vaarwater langs Hoofdplaat verdeeld over het afwaartse deel van het 
Vaarwater langs Hoofdplaat en de vloedschaar. Hierbij wordt de stroming bij het begin van de eb niet 
gehinderd door de westelijke zandtong. Bijgevolg neemt de stroming de kortste weg over de zandtong 
en ligt het grootste deel van de zeewaartse punt van de Hooge Platen in de schaduw. Vanaf een be-
paald waterniveau (circa HW+3u bij een springtij) wijzigt dit: de westelijke zandtong begint een rol te 
spelen bij de uitstroming van het ebdebiet en forceert een deel van het debiet om door de westelijke 
vloedschaar te gaan. De stroming uit het Vaarwater langs Hoofdplaat wordt als het ware gesplitst in 
een deel doorheen het afwaartse stuk van het Vaarwater langs Hoofdplaat, een ander deel doorheen 
de westelijke vloedschaar. Als gevolg hiervan verhogen de stroomsnelheden ter hoogte van het zuide-
lijke deel van de zeewaartse punt van de Hooge Platen om een beperkte piek te bereiken rond 
HW+4.5u. Hierbij wordt opgemerkt dat het gebied van de zeewaartse punt grenzend aan de plaat 
steeds in de schaduw van de Hooge Platen blijft liggen. Opnieuw is er een groot snelheidsverschil 
tussen het oostelijke en het westelijke deel van de voorgestelde stortlocatie, wat wordt bevestigd door 
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de getallen uit Tabel 10. De piek ebsnelheden in de stortlocatie zijn beperkt: deze zijn 2 tot 3 keer 
kleiner vergeleken met de vloedsnelheden.  
Bovenstaande beschrijving was gebaseerd op de resultaten van een springtij. Bij een doodtij en een 
gemiddeld getij zijn de resultaten sterk gelijkaardig. Wegens de lagere waterstanden, is de rol van de 
westelijke zandtong op de hydrodynamica bij deze getijden meer uitgesproken. Als gevolg hiervan 
wordt de stroming meer gericht op het de zeewaartse punt van de Hooge Platen: de westelijke zand-
tong stuwt het water bij de vloed door de westelijke vloedschaar, terwijl een deel van het ebdebiet 
eveneens ten noorden van de zandtong in de vloedschaar wordt geforceerd. Dus de richtingsverande-
ring tijdens de vloed en vooral de uitwaaiering van de stroming bij het begin van de eb (die bij een 
springtij beiden voor een verlaging van de stroomsnelheden ter hoogte van de stortlocatie zorgden) 
blijven bij een doodtij en in mindere mate bij een gemiddeld getij uit. Echter gezien de lagere stroom-
snelheden bij een doodtij en een gemiddeld getij in het algemeen, blijven de stroomsnelheden in het 
stortgebied kleiner vergeleken met een springtij. 
 
 Doodtij Gemiddeld getij Springtij 
 Maximale vloedstroom 
Vaarwater langs Hoofdplaat 70 cm/s 140 cm/s 180 cm/s 
Westelijke vloedschaar 60 cm/s 110 cm/s 140 cm/s 
Zeewaartse punt afwaarts 60 cm/s 110 cm/s 160 cm/s 
Zeewaartse punt opwaarts 30 cm/s 60 cm/s 80 cm/s 
 Maximale ebstroom 
Vaarwater langs Hoofdplaat 80 cm/s 100 cm/s 130 cm/s 
Westelijke vloedschaar 60 cm/s 80 cm/s 100 cm/s 
Zeewaartse punt afwaarts 50 cm/s 60 cm/s 80 cm/s 
Zeewaartse punt opwaarts 10 cm/s 20 cm/s 30 cm/s 
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7 ADVIES STORTPOLYGONEN 
In een eerste rapport [WLB, 2008] werd op basis van de terreinmetingen een advies gegeven in ver-
band met de afbakening van de stortpolygonen voor de locaties Rug van Baarland, Hooge Platen 
Noord en Hooge Platen West. In de huidige fase van het onderzoek werd een numeriek model ge-
bruikt om de resultaten van de natuurmetingen aan te vullen.  In dit hoofdstuk wordt het advies in ver-
band met de te hanteren stortpolygonen verfijnd op basis van de numerieke resultaten.   
7.1 Stortlocatie Rug van Baarland 
Op basis van de analyse van de terreinmetingen [WLB, 2008] werd een potentieel geschikt stortge-
bied voorgesteld. Dit gebied is gelegen langs de westelijke rand van de Rug van Baarland. Het wordt 
gekenmerkt door kleine stroomsnelheden (luwte) tijdens de eb. Tijdens de vloed zijn de stroomsnel-
heden hoger, doch zijn ze relatief lager dan de stroming in de nevengeul het Middelgat. De OSM-
meting gaf aan dat in het meetpunt een grote variatie optreedt in snelheidsgrootte over de springtij-
doodtij-cyclus. 
De resultaten van de numerieke modelsimulatie geven aan dat voor de volledige springtij-doodtij-
cyclus er tijdens de ebfase een stroomluwe zone ontstaat begrensd door enerzijds de westelijke rand 
van de Rug van Baarland in het oosten en anderzijds de stroomlijn in het verlengde van de noordelijke 
zandtong tot aan de zuidelijke punt van de Rug van Baarland in het westen. Bij springtij bedraagt de 
maximale stroomsnelheid bij eb in dit gebied 75 cm/s, terwijl dit bij een gemiddeld getij beperkt wordt 
tot 60 cm/s en 45 cm/s bij doodtij. 
Tijdens het doodtij blijft ook de maximale vloedsnelheid in dit gebied beperkt tot 50 cm/s. Bij een ge-
middeld getij varieert de maximale vloedsnelheid in dit gebied tussen 60 cm/s en 90 cm/s, met een 
gradiënt waarbij de snelheid toeneemt naarmate de afstand tot de plaat toeneemt. In de naastliggende 
nevengeul Middelgat treden bij vloed hogere snelheden (tot 110 cm/s) op. Bij een springtij varieert de 
maximale vloedsnelheid in dit gebied tussen 100 cm/s en 130 cm/s, met een gradiënt waarbij de snel-
heid toeneemt naarmate de afstand tot de plaat toeneemt. In de naastliggende nevengeul Middelgat 
treden hogere snelheden (tot meer dan 150 cm/s) op. 
Op basis van deze hydrodynamische resultaten, kan verwacht worden dat het sedimenttransport op 
deze locatie vloed gedomineerd zal zijn. Tijdens de ebfase komt het gebied te liggen in het stroomlu-
we deel beschermd door de Rug van Baarland. Er wordt verwacht dat de sedimenttransporten tijdens 
de ebfase klein zullen zijn. Tijdens de vloedfase kunnen grotere sedimenttransporten (met name tij-
dens springtij) optreden, doch deze zouden al bij al beperkt blijven. Dit is tevens in overeenstemming 
met de resultaten van de sedimenttransportmetingen die binnen dit project uitgevoerd werden. 
Op basis van de analyse van zowel de terreinmetingen en de numeriek modelsimulaties wordt gecon-
cludeerd dat het hierboven beschreven gebied (Figuur E1) beschouwd kan worden als potentieel ge-
schikt stortgebied. De verwachting is dat de gestorte specie netto gezien relatief stabiel zal zijn. 
7.2 Stortlocatie Hooge Platen Noord 
Op basis van de analyse van de terreinmetingen [WLB, 2008] werd een potentieel geschikt stortge-
bied voorgesteld. Dit gebied is gelegen langs de noordelijke rand van de Hooge Platen. Het gebied is 
gelegen in een van de meest dynamische delen van de Westerschelde. Door het ontbreken van een 
aansluiting van de zandtong aan de plaat, wordt het voorgestelde stortgebied slechts gedurende een 
beperkte periode van het getij gekenmerkt door lagere stroomsnelheden tijdens de ebfase. 
De resultaten van de numerieke modelsimulatie geven aan dat voor de volledige springtij-doodtij-
cyclus er tijdens de ebfase een zone ontstaat waar de stroomsnelheid lager is dan in de nevengeul 
Schaar van de Spijkerplaat. Dit gebied is gelegen langs de noordelijke rand van de Hooge Platen en 
wordt begrensd in het noorden door de zandtong en de stroomlijn in het verlengde ervan. Bij springtij 
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kan de maximale stroomsnelheid in dit gebied echter oplopen tot 120 cm/s, terwijl dit bij een gemid-
deld getij 90 cm/s bedraagt en 60 cm/s bij doodtij. Bij springtij en gemiddeld getij ontstaat een gradiënt 
in stroomsnelheid, waarbij de stroomsnelheid toeneemt naarmate de afstand tot de plaat toeneemt. Bij 
doodtij is deze gradiënt minder uitgesproken. Gedurende de eerste 2 uren van de ebfase treden, zo-
wel tijdens springtij als bij gemiddeld getij, deze hogere stroomsnelheden (respectievelijk hoger dan 
90 cm/s en 75 cm/s) op. 
Tijdens het doodtij blijft de maximale vloedsnelheid in het gebied beperkt tot 60 cm/s. Bij een gemid-
deld getij varieert de maximale vloedsnelheid in dit gebied tussen 90 cm/s en 125 cm/s, met een gra-
diënt waarbij de snelheid toeneemt naarmate de afstand tot de plaat toeneemt. In de naastliggende 
nevengeul Schaar van de Spijkerplaat treden hogere snelheden (tot 160 cm/s) op. Bij een springtij 
varieert de maximale vloedsnelheid in dit gebied tussen 150 cm/s en 190 cm/s, met een gradiënt 
waarbij de snelheid toeneemt naarmate de afstand tot de plaat toeneemt. In de naastliggende neven-
geul treden hogere snelheden (tot 220 cm/s) op. 
Tijdens het springtij treden de hoge snelheden (120 cm/s en hoger) tevens gedurende een langere 
periode (minstens 60 minuten) op. Ook bij gemiddeld getij is de stroomsnelheid gedurende 60 minuten 
hoger dan 100 cm/s in het gebied. 
Deze maximale stroomsnelheden, zowel bij eb als bij vloed, zijn aanzienlijk hoger dan de maxima 
nabij de Rug van Baarland en de Plaat van Walsoorden. 
Op basis van deze hydrodynamische resultaten, tevens bevestigd door de sedimenttransportmetingen 
die in de eerste fase van dit onderzoek uitgevoerd werden, kan verwacht worden dat het sediment-
transport op deze locatie zowel tijdens de vloedfase als tijdens de ebfase zal optreden. Gelet op de 
hogere stroomsnelheden, die tevens gedurende een langere periode van het getij worden aangehou-
den, is de verwachting dat het sedimenttransport op deze locatie belangrijk is, maar wel vloed-
gedomineerd. Gelet op de snelheidsgradiënt, kan verwacht worden dat het transport afneemt naarma-
te de afstand tot de plaat afneemt. 
Het gebied gelegen langs de noordelijke rand van de Hooge Platen, begrensd in het noorden door de 
zandtong en de stroomlijn in het verlengde ervan, wordt desalniettemin gekenmerkt door lagere snel-
heden dan de naastliggende nevengeul. Het herstellen van de aansluiting van de zandtong aan de 
Hooge Platen kan ervoor zorgen dat het gebied tijdens de ebfase in een stroomluwe komt te liggen. 
Hierbij moet direct opgemerkt te worden dat deze strategie ingaat tegen de natuurlijke morfologische 
ontwikkeling en dat de afscheuring van de zandtong zich waarschijnlijk op termijn opnieuw zal willen 
voltrekken. 
Op basis van de analyse van zowel de terreinmetingen en de numeriek modelsimulaties wordt gecon-
cludeerd dat de stortlocatie nabij de noordelijke rand van de Hooge Platen gelegen is in een van de 
meest dynamische gedeelten van de Westerschelde. Het hierboven beschreven gebied (Figuur E2) 
kan beschouwd worden als potentieel geschikt stortgebied. Gelet op de hogere sedimenttransporten 
is de verwachting dat de gestorte specie minder stabiel zal zijn, waarbij verwacht wordt dat het sedi-
ment netto in vloedrichting zal bewegen. De aanbeveling geldt om in eerste instantie een beperkte 
hoeveelheid aan te brengen en de morfologische dynamiek ervan nauwgezet op te volgen. Mogelijk 
kan het vloedgedomineerde sedimenttransport de aansluiting van de zandtong aan de plaat bevorde-
ren, wat een gunstig effect zal hebben voor de stabiliteit van het in een volgende fase gestorte materi-
aal. 
7.3 Stortlocatie Hooge Platen West 
Op basis van de analyse van de terreinmetingen [WLB, 2008] werd een potentieel geschikt stortge-
bied voorgesteld. Dit gebied is gelegen langs de westelijke punt van de Hooge Platen. Het wordt ge-
kenmerkt door kleine stroomsnelheden (luwte) tijdens de eb. Tijdens de vloed zijn de stroomsnelhe-
den hoger. De OSM-meting gaf aan dat in het meetpunt een redelijke variatie optreedt in snelheids-
grootte over de springtij-doodtij-cyclus. 
De resultaten van de numerieke modelsimulatie geven aan dat voor de volledige springtij-doodtij-
cyclus er tijdens de ebfase een zone wordt gevormd waar de stroomsnelheid lager is. Dit gebied is 
gelegen in de schaduw van de Hooge Platen en wordt begrensd in het noorden door de stroomlijn 
vertrekkende vanaf de noordelijke hoek van de punt van de plaat en in het zuiden door de stroomlijn in 
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het verlengde van de daar aanwezige zandtong. Bij springtij varieert de maximale stroomsnelheid bij 
eb in dit gebied van 30 cm/s tot 80 cm/s, naarmate de afstand van de plaat toeneemt. Bij doodtij is de 
variatie beperkt: van 10 cm/s tot 50 cm/s. Bij gemiddeld getij bevindt de variatie zich tussen deze ex-
tremen. Deze stroomluwe zone breidt zich gedurende een getijcyclus (zowel tijdens springtij, gemid-
deld getij en doodtij) uit naarmate de waterstand daalt (plaat creëert een grotere schaduw). Het geultje 
langs de noordelijke rand van de zandtong wordt weliswaar gekenmerkt door hogere stroomsnelhe-
den. Een deel van het water afkomstig uit het Vaarwater langs de Hoofdplaat stroomt hierlangs naar 
het mondingsgebied. 
Tijdens het doodtij blijft ook de maximale vloedsnelheid in het gebied beperkt tot 60 cm/s. Bij een ge-
middeld getij varieert de maximale vloedsnelheid in dit gebied tussen 60 cm/s en 110 cm/s, met een 
gradiënt waarbij de snelheid afneemt naarmate de afstand tot de plaat afneemt. In de naastliggende 
geulen treden hogere snelheden (tot 120 à 140 cm/s) op. Bij een springtij varieert de maximale vloed-
snelheid in dit gebied tussen 80 cm/s en 160 cm/s, met een gradiënt waarbij de snelheid afneemt 
naarmate de afstand tot de plaat afneemt. In de naastliggende geulen treden hogere snelheden (tot 
180 cm/s) op. Het geultje langs de noordelijke rand van de zuidelijke zandtong wordt opnieuw geken-
merkt door hogere stroomsnelheden. Een deel van het water van het mondingsgebied stroomt hier-
langs naar het Vaarwater langs de Hoofdplaat. 
De maximale stroomsnelheden in het potentieel geschikt stortgebied, zowel bij eb als bij vloed, zijn 
aanzienlijk hoger dan de maxima in de stortgebieden nabij de Rug van Baarland en de Plaat van 
Walsoorden. 
Op basis van deze hydrodynamische resultaten, kan verwacht worden dat het sedimenttransport op 
deze locatie vloed-gedomineerd is. Deze situatie is vergelijkbaar met de plaat van Walsoorden, waar-
bij de stortzone eveneens gelegen is ter hoogte van de zeewaartse punt van de plaat. Gelet op de 
hogere stroomsnelheden is de verwachting dat het sedimenttransport op deze locatie belangrijk is. Dit 
wordt bevestigd door de sedimenttransportmetingen die in de eerste fase van dit onderzoek uitge-
voerd werden. Sediment zal binnen dit gebied vanuit de diepere gedeelten naar de ondiepere gedeel-
ten toe getransporteerd worden. Omwille van de snelheidsgradiënt (waarbij de stroomsnelheid af-
neemt naarmate men dichter bij de plaat komt) zal in de ondiepere gedeelten het sedimenttransport 
lager zijn, waardoor slechts een beperktere fractie naar het litorale deel van de plaat toe getransport 
zal worden. 
Op basis van de analyse van zowel de terreinmetingen en de numeriek modelsimulaties wordt gecon-
cludeerd dat de stortlocatie nabij de westelijke rand van de Hooge Platen gelegen is in een van de 
meest dynamische gedeelten van de Westerschelde. Het hierboven beschreven gebied (Figuur E3) 
kan nochtans beschouwd worden als potentieel geschikt stortgebied. Gelet op de hogere sediment-
transporten is de verwachting dat de gestorte specie minder stabiel zal zijn. Het sediment zal echter 
naar de plaat toe getransporteerd worden, waar het omwille van de aanwezige snelheidsgradiënt te-
recht komt in minder dynamische zones. Desalniettemin geldt de aanbeveling om in eerste instantie 
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8 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
Onderhavige studie heeft als doelstelling de opdrachtgever een beter inzicht te geven in de hydrody-
namische condities rond de in het milieueffectrapport voorgestelde nieuwe stortlocaties langs plaat-
randen. Het betreft de locaties Rug van Baarland, Hooge Platen Noord en Hooge Platen West. In een 
eerste deelrapport van dit determinatieonderzoek [WLB, 2008] werd op basis van een historische mor-
fologische analyse en een analyse van natuurmetingen een eerste voorstel gedaan over het gebied 
langs deze plaatranden dat als geschikt kan beschouwd worden voor het storten van baggerspecie. In 
de huidige fase van het onderzoek werden numerieke modellen opgezet, die aan de hand van de 
uitgebreide meetdata werden gekalibreerd en gevalideerd. Deze modellen werden vervolgens ingezet 
om het voorgestelde gebied langs de plaatranden dat als geschikt kan beschouwd worden voor het 
storten van baggerspecie gedetailleerder vast te stellen. 
De hydrodynamische condities in het stortgebied Rug van Baarland zijn gelijkaardig aan deze van de 
Plaat van Walsoorden. Nabij de Plaat van Walsoorden werden reeds 2 in situ proefstortingen uitge-
voerd. Op basis van de opgedane ervaring en de positieve resultaten van de uitgevoerde proefstortin-
gen [WLB, 2006], wordt besloten dat de locatie langs de Rug van Baarland waarschijnlijk geschikt is 
als toekomstig stortgebied. Het gebied dat als potentieel stortgebied in aanmerking komt (zie Figuur 
E1) ligt tijdens de eb in een stroomluwe zone gecreëerd door de Rug van Baarland en de zandtong.  
De vloedsnelheden in het gebied blijven eveneens beperkt, al zijn deze groter dan de ebsnelheden. 
De verwachting is dat het gestorte materiaal door de vloedstroming beperkt zal worden getranspor-
teerd om zo aansluiting te vinden bij de plaat. Dit proces zal echter beperkt zijn en de specie zal netto 
gezien relatief stabiel zal zijn. Stortingen ter hoogte van het voorgestelde gebied Rug van Baarland 
bieden mogelijkheden om het areaal laagdynamisch intertidaal en ondiepwatergebied te vergroten.  
Dit moet in een later stadium van het onderzoek bevestigd worden. 
Ter hoogte van de Hooge Platen werden 2 voorgestelde stortgebieden onderzocht. Het gebied Hooge 
Platen Noord is gelegen langs de noordelijke rand van de Hooge Platen, in een van de meest dynami-
sche delen van de Westerschelde. De stroomsnelheden op deze locatie (zowel eb- als vloedsnelhe-
den) zijn aanzienlijk hoger vergeleken met het stortgebied Rug van Baarland. Kenmerkend voor deze 
locatie is het ontbreken van een aansluiting van de zandtong aan de plaat. Dit wordt veroorzaakt door 
de sterke vloedstroming door de vloedschaar tussen de zandtong en de Hooge Platen en de noorde-
lijke migratie van de Schaar van de Spijkerplaat (cyclisch proces). Door het ontbreken van deze aan-
sluiting, ontstaat er tijdens een groot deel van de ebfase geen stroomluwe zone in de vloedschaar.  
Het creëren van een aansluiting van de zandtong aan de Hooge Platen (door gerichte stortingen) kan 
ervoor zorgen dat het gebied tijdens de ebfase in een stroomluwe zone komt te liggen. Dit houdt ech-
ter in dat tegen de natuurlijke ontwikkeling in wordt gewerkt, en aldus kan verwacht worden dat de 
vloedstroming op termijn de aansluiting tussen de zandtong en de Hooge Platen zal verbreken. Op 
Figuur E2 wordt het potentiële stortgebied voor het gebied Hooge Platen Noord weergegeven. Gezien 
de grote stroomsnelheden op deze locatie (en de bijgevolg moeilijk te voorspellen morfologische evo-
lutie van een storting in dit gebied) wordt aanbevolen om in eerste instantie een beperkte hoeveelheid 
baggerspecie aan te brengen en nauwgezet op te volgen. Mogelijk kan het vloedgedomineerde sedi-
menttransport de aansluiting van de zandtong aan de plaat bevorderen. Dit kan eventueel gepaard 
gaan met stortingen langsheen de noordelijke plaatrand om de vloedstroming meer in de Schaar van 
de Spijkerplaat te houden. Deze optie zal in de derde fase van het determinatieonderzoek worden 
onderzocht. 
De derde voorgestelde stortlocatie betreft de Hooge Platen West. Dit gebied is kwalitatief qua hydro-
dynamische kenmerken gelijkaardig aan het stortgebied nabij de Plaat van Walsoorden, doch is gele-
gen in één van de meest dynamische gebieden van de Westerschelde. Tijdens de vloedfase is het 
gebied onderhevig aan sterke stromingen dwars op de punt van de plaat. Zowel de zandtong als de 
punt van de plaat splitsen de vloedstroming tussen het Vaarwater langs de Hoofdplaat in het zuiden, 
en de Schaar van de Spijkerplaat in het noorden. Tijdens de eb creëren de Hooge Platen een scha-
duwzone ter hoogte van de zeewaartse plaatpunt. Daar de zandtong geen aansluiting heeft aan de 
zuidelijke rand van de plaat, blijft er hier een gebied bestaan met een aanzienlijke ebstroming. Deze 
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stroming zou gereduceerd kunnen worden door een aansluiting tussen zandtong en plaat te creëren. 
Het meer zeewaarts splitsen van de vloedstroming zou ook kunnen bijdragen aan het beperken van 
de stromingen door deze vloedschaar. Op Figuur E3 wordt het potentiële stortgebied voor het gebied 
Hooge Platen West weergegeven. Gelet op de grotere dynamiek in dit gebied, is het vooralsnog niet 
duidelijk hoe de gestorte specie morfodynamisch zal evolueren. Daarom wordt voorgesteld om in een 
eerste fase een beperkte hoeveelheid sediment te dumpen, die nauwgezet gemonitord zal worden. 
Mogelijk zal deze storthoeveelheid geleidelijk aan naar de Hooge Platen worden getransporteerd om 
daar aansluiting te vinden aan de zeewaartse plaatpunt.  
In de huidige fase van het onderzoek werd gedetailleerd het gebied langs de plaatranden bepaald, dat 
als geschikt kan beschouwd worden voor het storten van baggerspecie. In de derde en laatste fase 
van deze studie zal onderzocht worden wat de te verwachten positieve effecten (met name potenties 
voor het creëren van laagdynamisch intertidaal en ondiepwatergebied) van de plaatrandstortingen op 
deze locaties kunnen zijn. Tevens zullen de mogelijke negatieve effecten en hun kans op optreden 
onderzocht worden. 
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Rekenrooster model “Rug van Baarland”
DD model bestaande uit 3 deelgebieden
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Figuur C60
Dieptegemiddelde snelheid omgeving Rug van Baarland
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Figuur D3
Dieptegemiddelde snelheid omgeving Hooge Platen
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Figuur D32
Dieptegemiddelde snelheid omgeving Hooge Platen
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Figuur D60
Dieptegemiddelde snelheid omgeving Hooge Platen
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